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ABSTRACT
ABSTRAK
Pembangunan  gedung  hotel  di  kota  Banda  Aceh  mulai  meningkat  seiring  dengan
berkembangnya sektor pariwisata di Kota Banda Aceh. Setiap bangunan gedung hotel
memiliki potensi terhadap bahaya kebakaran, demikian pula dengan gedung The Pade
Hotel  Aceh  Besar.  Oleh  karena  itu  pengamanan  bahaya  kebakaran  pada  bangunan
gedung  The  Pade  Hotel  Aceh  Besar  dan  bangunan  hotel  lainnya  harus  menjadi
perhatian  segala  pihak.  Selain  itu,  hotel  merupakan  tempat  singgah  orang-orang
termasuk  tokoh-tokoh/orang  terkenal  dari  segala  penjuru  dunia  yang  masih  asing
dengan  lingkungan  sekitar  bangunan  hotel,  sehingga  kesiapan  gedung  hotel  dalam
menghadapi  bahaya  kebakaran  perlu  menjadi  perhatian  dan  penting  untuk  dilakukan
penilaian  serta  pemeriksaan  secara  berkala  dengan  mempedomani  peraturan  yang
berlaku.
Pada  Gedung  The  Pade  Hotel  Aceh  Besar  perlu  dilakukan  pemeriksaan  terhadap
parameter-parameter  penunjang  bahaya  kebakaran.  Bicara  mengenai  kebakaran
gedung  hotel  tentu  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  peran  dan  perhatian  pemerintah
daerah.  Pengawasan  dari  pemerintah  daerah  sangat  dibutuhkan.  Dalam  menilai
parameter-parameter penunjang bahaya kebakaran, digunakan sebuah pedoman teknis
untuk  menentukan  komponen-komponen  mana  yang  telah  baik  atau  perlu
ditingkatkan untuk pengamanan bahaya kebakaran.
Penilaian  dan  pemeriksaan  terhadap  parameter-parameter  pengamanan  bahaya
kebakaran  pada  bangunan  gedung  The  Pade  Hotel  meliputi:  kelengkapan  tapak,
sarana  penyelamatan,  sistim  proteksi  pasif,  dan  sistim  proteksi  aktif.  Berdasarkan
hasil akumulasi dari ke-empat parameter penunjang keselamatan kebakaran bangunan
gedung  pada  The  Pade  Hotel  Aceh  Besar  diperoleh  nilai  80,07  %.  Dengan  demikian
sistem pengamanan bahaya kebakaran yang terdapat pada The Pade Hotel Aceh Besar
dapat  dikategorikan  â€œBaikâ€•.  Akan  tetapi,  ada  beberapa  catatan.  yang  perlu
diprioritaskan  untuk  meningkatkan  pengamanan  terhadap  bahaya  kebakaran  pada
gedung tersebut. 
Sementara sejauh ini peran pemerintah terhadap pengamanan bahaya kebakaran perlu
ditingkatkan  dan  perlu  adanya  regulasi  di  tingkat  daerah  untuk  memperkuat
pengamanan terhadap bahaya kebakaran gedung hotel.
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